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Object: Studio portrait of boy Ivan Karastoyanov
Description: Full length shot of a boy in Bulgarian
revolutionary (cetnicesko) clothes with a
fur cap, holding a long sword.
Comment: Ivan Anastasov Karastoyanov.
Date: Not after 1868
Location: Belgrade
Country: Serbia
Type: Photograph
Creator: Stojanović/Karastoyanov, Anastas
Nikolov, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 98mm x 57mm
Image: 87mm x 50mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
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